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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan daripada soalan-soalan berikut:
...2t-
Huraikan istilah pngkopratan dan penswastaan sepertimana Y?ng
digunakan dalam't<oniet<i Malaysia. Afakah aps_1n rasmi dan prestasi
dasar penswastaan yang kini dilaksanakan di Malaysia? Bincangkan
faktor-faktor sosial dari politik berkaitan dengan pelaksaan dasar
penswastaan ini di Malaysia' 
[100 markah]
Tuliskan nota-nota ringkas berkenaan dengan:
l) industrialisasi berasaskan penggantian impotii) industrialisasi berteraskan ekspotiii) WTO (World Trade Organisation)ivi Rancangan Induk Pengindustrian (lndustrialisation Master Plan)
[100 markahJ
3. Bagaimanakah alam sekitar dianggap relevan kepada pembangunan?
Huraikan perkembangan teknologi ienaga dalam sejarah manusia' dan
apakah masa depan masyarakat manusia dari segi sumber-sumber






"Dasar Ekonomi Baru adalah kompromi sosial dan politik yang telah
membenarkan pembangunan yang stabil dan teratur di Malaysia"'
Bincangkan kenyataan ini.
[100 markah]
"Kerajaan harus berundur daripada pembekalan secara langsung
perkhidmatan-perkhidmatan sosial dan utiliti. la harus serahkan
tanggungjawab ini kepada sektor swasta yang lebih efisyen dalam
penyampaian perkhidmatan tersebut. Peranan yang lebih wajar bagi
kerajaan adalah (i) mempastikan suasana yang sesuai dengan
perniagaan dan (ii) meregulasikan sektor swasta apabila perlu".
Bincangkan kenyataan ini.
t100 markahl
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